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Iskandrian AE, Bateman TM, Heller GV, Miller TD, Nagel E, Goyal A, Borges-Neto S, Boden WE, Reynolds HR,
Hochman JS, Maron DJ, Douglas PS, for the National Institutes of Health/National Heart, Lung,
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In Figure 4, the following line has been changed from “$4/32 ischemic defects” to “$4/32 subsegments
with perfusion deﬁcit.” The revised ﬁgure is below:Year
(CAD Death/MI)
≥The authors apologize for this error.http://dx.doi.org/10.1016/j.jcmg.2014.06.003
